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Bruyères-sur-Oise – Rivière Oise,
« les Aubins »
Prospection subaquatique (1998)
Jean-Claude Niel
1 La fouille d’évaluation concerne la recherche d’un équipement des berges de l’Oise en
relation avec une villa gallo-romaine à péristyle qui a été mise en évidence par une
photo  aérienne  prise  en  février 1972  par  Rémy Guadagnin  à  peu  de  distance  de  la
rivière.
2 Le 15 août 1998,  nous avons procédé au dégagement et à la mise en évidence d’une
pierre en grès de 2,50 m de longueur, 0,80 m de largeur et d’une épaisseur moyenne de
30 cm pour un poids de 1 550 kg environ, dépassant d’une vingtaine de centimètres le
niveau de  l’Oise  à 23,24 NGF.  Perpendiculaire  à  la  rive,  elle  repose  à  plat,  avec  une
légère pente de 30°. L’aménagement est effondré en raison de l’affouillement provoqué
par le courant et le passage des bateaux.
3 Le nettoyage du chantier a  permis de trouver un volume très important de petites
pierres  de  calage  ou  de  radier  sur  l’ensemble  de  l’ouvrage.  Le  décapage  a  mis  en
évidence près d’une centaine de moellons de grès taillés, éboulés le long de la pente
vers l’aval. Près de la rive, sur une longueur de 2,64 m, 8 autres pierres de taille restées
en place sont parfaitement alignées ; cet alignement semblerait se prolonger en dehors
du chantier, sur près d’une quinzaine de mètres en aval. Ce pavage à plat sur 5 rangs
nous  prouve  que  nous  sommes  bien  en  présence  des  vestiges  d’une  structure
d’équipement de berge. Cependant, à ce jour, aucun reste de bois pouvant permettre
une datation 14C n’a  encore  été  trouvé.  Bien que  quelques  morceaux de  céramique
d’époque  gallo-romaine  à  carolingienne  aient  été  remontés,  à  l’heure  actuelle,
l’ouvrage n’est pas encore défini et aucune datation ne peut être avancée.
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